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Nuestra Portada 
Gato cimarrón (Felis silvestris catus) 
 Titulada “Esperando”. Esta 
espectacular foto fue tomada por la 
Doctora Milva J. Javitt, en el Aeropuerto 
Internacional Jacinto Lara de la Ciudad 
de Barquisimeto estado Lara, Venezuela, 
una mañana de Agosto del año 2012.  
 El gato cimarrón es un carnívoro 
de mediano tamaño (de 450 a 740 mm) 
con un peso que puede oscilar entre los 
4,5 kg de los machos y los 3.3 kg de las 
hembras. Tienen cinco dedos en las 
patas delanteras y 4 en las traseras. 
Poseen la cabeza y las oreja 
redondeadas y cortas, además de 
bigotes bien desarrollados. La 
dentadura y la lengua poseen 
características típicas de depredadores. 
De actividad principalmente crepuscular 
posee una perfecta visión nocturna. 
 La dieta del gato cimarrón está 
compuesta básicamente, sobre todo 
ratas y ratones. No obstante, depredan 
con mucha frecuencia sobre reptiles. 
Las aves forman parte de su dieta 
aunque en mucha menor proporción.  
 Con una longevidad que puede ir 
de los 14 a los 20 años, tienen una 
capacidad de crecimiento poblacional 
bastante considerable, pudiendo tener 
de 12 a 25 descendientes al año. La 
edad de madurez sexual en los gatos se 
sitúa entre los 5 y 7 meses, en el caso 
de los machos, y los 4 a 10 meses en las 
hembras. 
 Generalmente los gatos son 
solitarios, más en el caso particular de 
los machos que en el de las hembras. 
No obstante, parece ser que los grupos 
tienden a formarse más como resultado 
de una congregación de individuos 
alrededor de una fuente de alimento 
que como una organización social 
estructurada.  
 Es en los casos de las hembras 
adultas que interactúan con sus 
descendientes, principalmente con sus 
hijos, cuando más cerca se está de un 
patrón social realmente estructurado, 
sobre todo en el momento en que un 
macho adulto se une al grupo. El 
tamaño del grupo puede estar en 
relación directa con la abundancia de 
alimento. 
 El gato puede transmitir 
enfermedades al hombre como pueden 
ser la rabia, la toxoplasmosis, la 
equinococosis y las infecciones cutáneas 
por hongos, por ello es de gran 
importancia mantenerlos en un plan 
Sabias que… 
 
El ser humano tiene 
más de 600 músculos. 
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Detection of Toxocara sp. in soils of three public 





Como continuación de una línea de investigación planteada en el año 
2012 destinada a indagar sobre el potencial zoonótico de microorganismos 
hallados en áreas públicas, se presentan los resultados del análisis del suelo de 
plazas públicas, en esta oportunidad de la zona centro-sur de Barquisimeto en 
el estado Lara, en búsqueda de huevos de Toxocara sp, parásito 
potencialmente zoonótico. Este nuevo avance obedeció a la necesidad de 
conocer la realidad de dicha zona para no hacer inferencias comparativas en 
función de los resultados anteriormente obtenidos, considerando que la 
realidad socioeconómica actual ha repercutido en la cantidad de caninos que 
son abandonados. Como se mencionó en la primera investigación el grupo 
etario más vulnerable son los niños entre dos y seis años de edad, por lo que la 
existencia de condiciones favorables para la presentación de la enfermedad 
representa una problemática de salud pública. En esta oportunidad se 
muestrearon 6 de las 12 plazas públicas existentes en la zona sur del centro de 
la ciudad, en las cuales se tomaron elementos muestrales para conformar un 
pool de tierra en cada una de las plazas, los cuales fueron analizados 
parasitológicamente arrojando efectivamente la existencia de huevos de 
Toxocara en ellas, representando un 100% de contaminación parasitaria, 
aunque la carga parasitaria fue leve. Estos resultados demuestran la gran 
diseminación de Toxocara, parásito con potencial zoonótico, que hay en la 
ciudad; justificándose así la continuidad de esta investigación en otras zonas de 
la ciudad. Finalmente, se hizo un aporte de material informativo sobre las 
enfermedades zoonóticas y la sensibilización hacia una buena tenencia de las 
mascotas, a fin de fomentar una educación ciudadana que promueva calidad de 
vida para todos. 
 
Palabras claves: Zoonosis, Toxocara sp., parques públicos. 
Detección de huevos de Toxocara sp. 
en suelos de las plazas y parques 
públicos de la zona centro de 
Barquisimeto, estado Lara. 
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This work is the continuation of a research line started in 2012 and aimed to 
investigate the zoonotic potential of microorganisms found in public areas; 
results of soil analysis of public places are presented, this time from south-
central area of Barquisimeto, Lara state, in search of Toxocara sp, a potentially 
zoonotic parasite. This new development was due to the need to know the 
reality of that area to make comparative inferences based on the previously 
obtained results, considering that the current socio-economic situation has 
affected the amount of dogs that are abandoned. As it was mentioned in the first 
investigation, the most vulnerable age group is children between two and six 
years old; so the existence of favorable conditions for the presentation of this 
disease is a public health problem. This time, it was sampled 6 of the existing 
12 public places in city downtown's south area, where sampling elements of 
soil was taken to form a pool of samples in each site; each sampling element 
parasitologically analyzed showed the existence of Toxocara eggs, representing 
a 100% of parasitic contamination. These results demonstrate the wide spread 
of Toxocara, a parasite with zoonotic potential, in this city area; thus, it's justi-
fied the continuation of this research in other city areas. Finally, there was a 
contribution of information materials about zoonotic diseases as much as aware-
ness of good practices of pets' ownership to foment civic education that pro-
mote quality of life for all. 
 





Este es el segundo trabajo de una línea de investigación planteada en 
el año 2012 destinada a indagar sobre el potencial zoonótico de 
microorganismos hallados en áreas públicas a las que acudimos con nuestras 
mascotas, considerando la realidad socioeconómica que actualmente atraviesa 
nuestro país, la cual repercute en la cantidad de caninos que son abandonados 
en la calles de la ciudad, luego de que sus dueños consideren costoso su 
mantenimiento. 
 
Ya en la investigación anterior se comentó sobre la domesticación de 
los animales, especialmente los perros y los gatos que fueron acogidos en los 
hogares, sin requerirles a cambio función alguna, exceptuando la de su propia 
compañía, convirtiéndoles así en acompañantes de los seres humanos en su vida 
cotidiana, que no son destinados al trabajo ni tampoco son sacrificados para que 
se conviertan en alimento, es decir, en sus mascotas (Apóstol y colaboradores 
2013). 
 
La responsabilidad en la tenencia de mascotas es un aspecto 
concluyente en esta investigación, porque es la que determina si las mascotas 
son mantenidas en un plan sanitario adecuado y actualizado, o simplemente si 
se cumple o no con lo establecido en el artículo 22 de la Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana y Sanción de Infracciones Menores de Iribarren 
(2002) o en el artículo 4 de la Ordenanza sobre Tenencia, Control y 
Protección de Animales y Registro de Animales Domésticos de Iribarren 
(1998) sobre el abandono de animales, pues un animal que no se encuentra 
en un plan sanitario puede albergar agentes patógenos y transmitirlos a 
otros animales, incluyendo a los humanos, causando así enfermedades que 
pueden repercutir en la calidad de vida de estos individuos. 
 
Es así cómo la relación humanos - mascotas se pudiera tornar 
delicada si no se mantiene a la mascota en un plan sanitario adecuado y 
actualizado, es así como siguen surgiendo investigaciones en el mundo 
entero que demuestran cómo, en algunos casos, esta relación puede afectar 
a los involucrados. Tal es el caso de Momeni y colaboradores (2016), 
quienes analizaron en el noreste de Irán, 397 muestras de sangre de 
personas entre 2 a 20 años de edad en búsqueda de anticuerpos anti 
Toxocara mediante la técnica de ELISA, obteniendo 3% de seropositividad, 
de los cuales 10,3% de los éstos tenía un historial de mantenimiento de los 
animales domésticos, especialmente gatos o perros. 
 
La preocupación por la enfermedad de las mascotas también fue 
mostrada por Castillo-Cuenca y colaboradores (2016) quienes determinaron 
la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la infección por Toxocara 
canis y Ancylostoma caninum en perros de compañía en Santa Clara, Cuba; 
encontrando en las 108 muestras de heces tomadas, 9% y 40% de 
prevalencia de infección por Toxocara canis en zonas urbanas y rurales 
respectivamente sin que intervinieran factores como la edad, raza o sexo de 
las mascotas, las condiciones de tenencia o el nivel cultural de los 
propietarios. 
 
Así lo afirman Rocha y colaboradores (2015) quienes reportan tres 
casos de afectación ocular por Toxocara canis, dos de ellos debutando en 
edad pediátrica, con grave afectación ocular y que acuden por leucocoria 
secundaria a granuloma de polo posterior, otro diagnosticado en la edad 
adulta como granuloma coroideo periférico. Otra evidencia de las lesiones 
que puede causar el parásito en los humanos, fue recopilada por Kuenzli y 
colaboradores (2016), que recopilaron información sobre 24 casos la de 
enfermedad con afección al corazón incluyendo miocarditis, pericarditis, 
endocarditis eosinofílica de Löeffler, desde leve hasta fatal con insuficiencia 
y taponamiento cardíaco. 
 
 Las lesiones en humanos causadas por larvas de Toxocara son de 
ubicaciones diversas, pudiendo afectar musculatura esquelética, como lo 
demuestran Madhusudhanan y Gopalarju (2016) quienes reportan un caso 
de un caballero diagnosticado con absceso axilar y calcificaciones hepáticas, 
mostrando además seropositividad a Toxocara canis por ELISA, sospecha 
finalmente confirmada por la dramática evolución hacia la mejoría que tuvo 
luego de la aplicación de tratamiento antihelmíntico. 
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 Lo anterior demuestra la gran importancia en Salud Pública que tiene 
Toxocara, como agente zoonótico causante de larva migrante cutánea o 
toxocariosis, enfermedad que junto con la enfermedad de Chagas, la 
neurocisticercosis, toxoplasmosis y trichmoniosis son considerados como los 
cinco enfermedades parasitarias desatendidas más importantes (Oryan y 
Alidadi 2015), datos que siguen justificando la continuidad de las 
investigaciones en búsqueda de formas evolutivas de Toxocara sp., en la tierra 
de parques y áreas públicas de la ciudad de Barquisimeto presentando en esta 
oportunidad los resultados de la zona centro, pues tal como afirman Matos y 
Silveira (2016) los hallazgos sugieren la importancia de la sensibilización de 
los profesionales de la salud y las autoridades públicas sobre el hecho de que 
la toxocariosis es un problema de salud. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo General 
Detectar la presencia de huevos de Toxocara sp. en suelos los parques 
y plazas públicos de la zona centro-sur de Barquisimeto, estado Lara. 
 
Objetivos Específicos 
Contabilizar los parques y plazas públicas existentes en la zona centro de 
la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. 
Seleccionar los parques y plazas existentes en  el área sur de la zona 
centro de acuerdo a los criterios de inclusión establecidos. 
Identificar huevos de Toxocara sp. presentes en muestras de suelos de 
parques y plazas públicos de la zona centro-sur seleccionadas. 
Comparar la contaminación por huevos de Toxocara sp. entre los parques 
y plazas públicos en función de la ubicación de los mismos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el primer trabajo de ésta línea de investigación se seleccionaron 
solo tres (3) parques públicos de la zona este de la ciudad. Sin embargo, en el 
recorrido por la zona central de la ciudad (figura 1) para el conocimiento de la 
población existente se evidenció un gran total de 19 plazas o parques públicos 
por lo que, para continuar con la línea de investigación planteada, se hizo 
necesario dividir esta zona correspondiente al casco central de la ciudad en 
dos sectores, centro-sur y centro-norte, estratégicamente delimitadas por calles 
que las recorren completamente de este a oeste. En este sentido, se 
consideraron todos los parques o plazas públicas existentes en el sector centro-
sur que cumplieran con los criterios de selección que explicaremos 
seguidamente; en estas unidades se tomaron las muestras correspondientes a 
porciones de suelo a analizar.   
 
Esta investigación aborda la sub zona centro-sur de Barquisimeto 
(figura 2) en donde se encuentran 12 parques o plazas públicas, de los que se 
seleccionaron 6 que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 
Que presenten suelos de tierra, debido a que es el ambiente en donde el 
parásito se encuentra con mayor frecuencia. 
Que mantengan libre acceso de la comunidad, incluyendo tanto a los 
tenedores de mascotas junto a ellas, como también a perros y gatos 
en situación de abandono. 
Que sean frecuentados de manera regular por miembros de las 
comunidades adyacentes. 
Que exista la posibilidad de que sean visitados por personas y animales 
ajenas a la comunidad; es decir, mantienen una elevada afluencia de 
sujetos. 
 
Figura 1: Zona centro de Barquisimeto 
 
La figura anterior muestra los límites de la zona que 
tradicionalmente se considera como el centro de la ciudad y que se delimita de 
la forma siguiente: 
Norte: Avenida Libertador 
Sur: Carrera 15 
Este: Avenida Vargas 
Oeste: Calle 50 
 
Figura 2: Sector centro-sur de Barquisimeto 
 
La figura 2 muestra los límites del sector centro-sur seleccionado para el 
muestreo en esta investigación, delimitada de la forma siguiente: 
Norte: Avenida 20 
Sur: Carrera 15 
Este: Avenida Vargas 
Oeste: Calle 50 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Un recorrido total por la zona delimitada centro-sur de Barquisimeto 
estado Lara, permitió determinar la existencia de doce (12) parques y plazas 
públicos, los cuales representan la población de la investigación, definida por 
Tamayo y Tamayo (2006) como: “la totalidad de un fenómeno de estudio, 
incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que 
integran dichos fenómenos y que deben identificarse para un determinado 
estudio”; se entiende entonces que la población de la investigación presenta 
características comunes entre sí, como lo es el hecho de que sean áreas públicas 
de recreación, presenten zonas verdes y permitan el libre acceso de animales 
incluyendo los humanos. 
 
No todos los parques o plazas públicas que conforman la población 
cumplen con los criterios de selección, por lo que se denominó a los que si 
cumplieron dichos criterios como unidades de muestreo, definidas éstas por 
Isaza (2015) como “las partes de la población de quien se han tomado muestras. 
Estas unidades deben cubrir la población completa y no solaparse”. Es por esta 
razón que la técnica de muestreo utilizada en esta investigación fue la 
intencional  y no la probabilística, debido a que no todos los parques y parques 
públicos cumplían con los criterios preestablecidos. 
 
 De las unidades de muestreo existentes en el sector centro-sur de la 
ciudad de Barquisimeto, estado Lara a las que se tuvo acceso atendiendo a los 
criterios de selección antes expuestos, se procedió a recolectar en cada una diez 
(10) porciones de tierra para conformar un pool siendo éstas las unidades de 
análisis, definidas por Isaza (ob cit) como la “entidad representativa de lo que 
va a ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién 
es objeto de interés en una investigación”, las mismas se recolectaron en una 
bolsa de plástico que se cerraron herméticamente, se rotularon con la 
información de cada unidad de análisis y se trasladaron al laboratorio en 
refrigeración, manteniéndose así hasta su procesamiento. 
 
 Es importante mencionar que una de las unidades de muestreo es de 
gran dimensión, por lo que, considerando su conformación y distribución física, 
fue subdividida en 4 sectores, cada uno de los cuales fue considerado como una 
unidad de muestreo más. Adicionalmente hubo dos unidades de muestreo que 
cuentan con un parque infantil en su interior, por lo que considerando que la 
población más susceptible a la infección con huevos de Toxocara son los niños, 
se consideró cada parque infantil como una unidad de muestreo adicional, 
teniendo un total de 11 unidades de muestreo (tabla 1).  
 
 En la tabla 1 se presenta la ubicación de las plazas y parques 
seleccionados y se estima la dimensión geográfica de cada uno, cálculo 
realizado con el apoyo de una herramienta de medición que posee Google Earth, 
la cual permitió determinar el metraje a lo ancho y a lo largo, para luego 
calcular el área total de cada unidad de muestreo. 
 
Tabla 1: Unidades de muestreo 
Diseño de la estrategia de muestreo 
 
Manteniendo la estrategia empleada en la investigación anterior, 
los elementos que intervienen en el diseño de un muestreo son: los medios 
a muestrear, número de puntos de muestreo, profundidad del muestreo, 
tamaño de la muestra y técnica del muestreo a realizar. 
Medios a muestrear: El término es utilizado para referirse a las 
unidades de análisis representadas por el pool de tierra 
tomadas en cada unidad de muestreo (plaza o parque 
público) como contenedores de agentes contaminantes y 
potencialmente zoonóticos, específicamente formas 
evolutivas del parásito Toxocara sp. 
Número de puntos de muestreo: Éstos fueron determinados 
para lograr una mayor exactitud a la hora de obtener los 
resultados, subdividiendo cada unidad de muestreo (plaza o 
parque público) en diez (10) sub áreas de menor proporción. 
Profundidad del muestreo: La profundidad a la que se tomará 
cada porción será de dos (2) centímetros. 
Número de muestras por cada parque a evaluar: 
Denominada, como ya se mencionó, unidad de análisis, 
corresponde a un pool conformado por las 10 porciones de 
tierra tomada en cada una de las sub áreas en las que se 
dividió el terreno de cada unidad de muestreo.  
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Altagracia Calle 20 entre 19 y 20 65 58 3770 
Lara Carrera 17 con calle 23 60 47 2820 
Wonsieldler Carrera 16 con calle 29 50 30 1500 
La Concepción Carrera 15 con calle 26 32 15 480 
González Pacheco 
Carreras 15 y 16 con 
callejones 34 y 35 
70 80 5600 
Parque Infantil 
Carreras 15 y 16 con 
callejones 34 y 35 
10 12 120 
Parque Ayacucho Carreras 14 a 16 con calles 41 a 43       
Porción nor-este Carrera 16 con calle 41 100 100 10000 
Porción nor-oeste Carrera 16 con calle 43 100 100 10000 
Porción sur-este Carrera 14 con calle 41 100 100 10000 
Porción sur-oeste Carrera 14 con calle 43 100 100 10000 
Parque Infantil Carrera 14 con calle 43 20 13 260 
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Como se mencionó, las plazas y parques públicos seleccionados en la 
investigación fueron divididos en diez (10) sub áreas. En el caso del Parque 
Ayacucho se incluyeron como unidades muéstrales las cuatro manzanas que 
conforman su superficie; asimismo en el caso de este mismo parque y en el de 
la Plaza González Pacheco (San Juan) se tomaron como unidades muestrales 
independientes los parques infantiles existente en estos dos espacios. 
Finalmente se estableció un total de ciento diez (110) sub áreas, considerando 




Una vez codificados las unidades de análisis fueron procesadas en el 
Laboratorio Parasitológico del Decanato de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) bajo la supervisión de 
profesionales especialistas en el área para determinar la presencia de huevos 
de Toxocara sp.; el análisis se llevó a cabo de la siguiente manera: 
Se colocó en un vaso de precipitado una cantidad de 2 (dos) 
gramos de muestra sin tratamiento previo. 
En el recipiente, se vertió 20 (veinte) ml de solución 
hipersaturada de cloruro de sodio con el fin de que la 
densidad de la misma aumentara la flotabilidad de la 
forma evolutiva infectante del Toxocara sp. (huevos), a 
ésta técnica se le otorga el nombre de método de 
concentración por flotación de Willis modificado. 
Con la ayuda de una espátula y un agitador, se homogenizó la 
mezcla. 
Sobre un envase recolector de muestra de heces humanas, se 
dejó verter la solución a través de un tamiz hasta que se 
formó un menisco convexo en el recipiente. 
Se colocó la lámina porta objetos sobre el menisco y se dejó 
reposar durante 5 (cinco) minutos. Con la finalidad de que 
los huevos (en caso de existir) se fijaran al porta objetos. 
Sobre la mezcla presente en el porta objeto, se colocó un cubre 
objetos y se llevó al microscopio óptico para observar si 
existen formas evolutivas de Toxocara sp. (huevos) con 
los objetivos de 10x y 40x. 
 
Es necesario aclarar que como lo afirma Javitt (2009) se considera 
que un parque se encuentra contaminado con la presencia de un solo huevo de 
Toxocara sp., pues que es lo mínimo necesario para contagiar accidentalmente 




En todas las unidades de análisis fueron encontrados huevos de 
Toxocara sp., lo que representa un 100% de contaminación de las unidades 
muestrales consideradas en la investigación; sin embargo, no todas tuvieron la 
misma carga parasitaria (imágenes 1 a 15); en este sentido, se categorizaron las 
plazas y parques según la carga parasitaria en alta, al contener más de 15 
huevos, moderada si se observaron entre 5 a 15 huevos y leve si se observaron 




En la tabla 2 y el gráfico 1 se presenta al nivel de contaminación por 
huevos de Toxocara sp. en cada una de los parques y plazas muestreados en la 
zona centro-sur de Barquisimeto, estado Lara. 
 
Tabla 2: Nivel de contaminación por Toxocara sp. en las 
plazas y parques estudiados. 
 
Gráfico 1: Contaminación por Toxocara sp. en las plazas y parques 
estudiados. 
 
Unidades Muestrales  
Nivel de Contaminación 
por Toxocara sp 
Altagracia Moderado 
Lara (Diocesano) Leve 
Wonsieldler (La Paz) Leve 
La Concepción (Museo) Moderado 
González Pacheco (San Juan) Leve 
Parque Infantil Leve 
Parque Ayacucho   
Porción nor-este Alto 
Porción nor-oeste Leve 
Porción sur-este Moderado 
Porción sur-oeste Leve 
Parque Infantil Leve 
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Imágenes 1 a 15. 
Huevos de Toxocara sp., obtenidos en las unidades muestrales y 
observados con microscopio óptico con 10x y 40x. 
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Nuestros resultados muestran que el 100% de las plazas y parques públicos 
analizados resultaron contaminados con huevos de Toxocara sp., resultados que 
duplican los obtenidos por Astaiza-Martines y colaboradores (2015) pero que coinciden 
en la relevancia de los resultados porque evidencian un problema de salud pública que 
requiere acción por parte de las autoridades sanitarias en función a la educación de los 
propietarios o tenedores responsables de animales de compañía en el cumplimiento de 
lo establecido en los instrumentos legales regionales, nacionales e incluso 
internacionales sobre las medidas higiénico sanitarias de las deposiciones de los 
animales en la vía pública. 
 
Resultado similar obtuvieron Devera y colaboradores (2014) quienes 
obtuvieron casi 42% de muestras tanto de suelo como de heces contaminadas con 
formas evolutivas de helmintos, entre ellos Toxocara, parásito presente en ese 
estudio en más de 30% de las muestras de suelo. 
 
La tenencia responsable de animales es un factor determinante en esta 
investigación, pues una animal cuyo propietario vele por su salud y mantenimiento 
en medidas sanitarias higiénicas no representa un factor de riesgo para los 
individuos con quienes convive directa o indirectamente, no así un animal víctima 
del abandono de personas irresponsables que no tiene acceso a planes sanitarios 
preventivos o curativos; en esta investigación no podemos declarar si los parques y 
plazas públicas analizados fueron contaminados por animales en situación de calle, 
lo que si podemos afirmar es que un animal alejado de un mantenimiento higiénico 
sanitario adecuado tiene mayor probabilidades de estar parasitado, afirmación que 
coincide con los resultados obtenidos por Kaminsky y colaboradores (2014) que 
obtuvieron una prevalencia de infección por Toxocara en perros de la calle sobre 
perros con dueño de 64,2%. 
 
Obviamente la contaminación de las plazas y parques públicos representa 
un factor de riesgo para el padecimiento de enfermedades, en el caso de esta 
investigación, específicamente toxocariosis; sin embargo más allá del simple hecho 
de la contaminación de las áreas públicas o de la parasitosis de los animales, cobra 
gran importancia el conocimiento de la enfermedad por parte de las personas y la 
responsabilidad de éstas en la tenencia responsable de los animales el 
mantenimientos de éstos en un plan sanitario, aspecto que se acentúa más en 
poblaciones rurales. No podemos afirmar aún que en nuestro estado se cumple esta 
diferenciación en relación a la ubicación geográfica, como si lo fue para Castillo-
Cuenca y colaboradores (ob cit) quienes encontraron asociación significativa en la 
prevalencia de infección por T. canis y la región geográfica. En nuestro caso, ésta 




Es importante que las autoridades sanitarias hagan énfasis en la tenencia 
responsable de los animales, en programas educativos que develen la importancia 
de mantener a los animales en planes sanitarios adecuados y actualizados, porque 
es la única manera de reducir el riesgo de contaminación por formas evolutivas no 
solo de Toxocara sino de otros parásitos potencialmente zoonóticos. 
 
 En este sentido y en función de apegarnos a la estrategia One Health 
propuesta por la Organización Internacional de Sanidad Animal en conjunto con la 
OMS y la UNESCO es importante que el personal de salud promueva actividades 
educativas en las comunidades que propendan al alcance en un futuro no muy 
lejano de Una Sola Salud para los animales, los humanos y el ambiente. 
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